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HUBUNGAN LAMA PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG KMS 
DENGAN STATUS GIZI BALITA DI DESA SELODOKO KECAMATAN AMPEL 
KABUPATEN BOYOLALI 
 
Latar belakang: Anak usia di bawah lima tahun (balita) merupakan kelompok 
usia yang rentan terhadap gizi dan kesehatan. Apabila balita mengalami 
kekurangan gizi dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangannya.  
Gizi yang seimbang pada anak balita, dapat diperoleh dari suatu pendidikan dan 
pengetahuan yang  baik. Perkembangan gizi balita dapat dilihat dari Kartu 
Menuju Sehat (KMS).  
Tujuan penelitian: Menganalisis hubungan  lama pendidikan dan pengetahuan 
ibu tentang KMS dengan status gizi balita di Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, 
Kabupaten Boyolali 
Metode penelitian: Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel penelitian adalah ibu-ibu dan balita sebanyak 94 orang. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling.  Data 
penelitian meliputi data karakteritik pendidikan ibu, pengetahuan tentang KMS, 
data ini diperoleh dari pengisian kuesioner. Data status gizi balita  diperoleh 
dengan mengukur tinggi badan dan  berat badan  balita dengan perhitungan Z 
skore. Analisis data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment untuk 
pengetahuan tentang KMS dengan status gizi balita, sedangkan tingkat 
pendidikan dengan status gizi balita menggunakan uji korelasi Rank spearman. 
Hasil: Lama pendidikan responden terbanyak adalah 9 tahun dan 12 tahun. 
Tingkat pengetahuan responden tentang KMS sebagian besar masih kurang  
yaitu 74,5%. Sebagian besar balita memiliki status gizi yang normal yaitu 87,2%.   
Hasil uji Korelasi Product Moment menunjukkan nilai p= 0.964 (p>0.05). Hasil uji 
korelasi Rank Spearman menunjukkan nilai p= 0.248 (p= >0.05). 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara lama pendidikan responden 
dengan status gizi balita. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu 
tentang KMS   dengan status gizi balita. 
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CORRELATION BETWEEN LENGTH EDUCATION AND MOTHER’S 
KNOWLEDGE OF KMS WITH NUTRITIONAL STATUS OF TODDLER IN 
VILLAGE SELODOKO AMPEL OF BOYOLALI 
 
Background: Infant  is an age group who are vulnerable to nutrition and health. 
If infants are malnourished can affect the growth and development. To get a 
balanced nutrition in children under five, we need a good education and 
knowledge. The development of nutrition can be seen from KMS.  
Objectives: the research is am to  know a correlation between length education 
and mother’s knowledge of KMS with nutritional status of toddler in village 
Selodoko Ampel of Boyolali. 
Methods: the  research  is observational method, with cross sectional approach. 
sample are mothers and children in Selodoko village, Ampel, of Boyolali as much 
as 94 persons. Taking sample is using simple random sampling technique. 
Research data is using characteristic data of maternal education, knowledge 
questionnaires, and measurement of nutritional status of children high of body 
and weight of  body with Z scores. Data analysis is using Pearson Product 
Moment correlation test and Rank Spearman test. 
Result: the most of respondents educational with minimum education for 9 years 
and a maximum for 12 years as much as 30.9%. respondents knowledge level of 
KMS still poor  74.5%. Most of children  had a normal nutritional status is 87.2%. 
analysis with Pearson product moment get p= 0.964 and analysis with Rank 
spearman get p= 0.248. 
Conclusion:  There is no relationship between length of education with 
nutritional status of children. There is no relationship between level of knowledge 
of children nutritional. 
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“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam”.(Q.S. Al-A’raf/7: 162) 
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